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hemeroteca 
Rincones poro lo 
multiculturolidod 
Como consecuencia del proceso mi­
gratorio ocurrido en los últimos años, se 
ha producido un intenso cambio demo­
gráfico y social en Talavera. 
Los datos del padrón señalan 10.902 
habitantes (el 12% de la población apro­
ximadamente) procedentes de otras cultu­
ras, 73 nacionalidades distintas, los 
residentes extranjeros son un colectivo im­
portante de usuarios. Por lo que, desde la 
biblioteca, nos planteamos cómo adecuar 
nuestros fondos para dar respuesta a las 
demandas cada vez más diversificadas de 
información, de formación y de ocio . 
quisitivo, que han venido a España a bus­
car trabajo y mejores condiciones de vida. 
Por un lado tenemos ciudadanos de Eu­
ropa del Este (principalmente rumanos). 
En segundo lugar hay una gran cantidad 
de marroquíes. Finalmente un considera­
ble número de personas procedentes de 
América Latina (ecuatorianos, colombia­
nos, dominicanos, bolivianos y cubanos). 
Por lo que se produce la coexistencia de 
miembros de culturas y creencias diversas. 
.1II_IIIIIí�. La atención a la diversidad cultural ha 
Al igual que nosotros hemos fusionado 
todos los servicios de la segunda planta de 
la biblioteca para que éstos se comple­
menten unos a otros y se saque el mayor 
rendimiento a favor del usuario, nuestra 
meta es que los diferentes usuarios inte­
ractúen aprovechando lo mejor de sí mis­
mos y disfrutando de estos espacios de 












enriquecido los fondos de la hemeroteca; 
los nuevos usuarios comparten y optimi­
zan recursos ya existentes. 
No pretendemos crear un sitio aislado 
para inmigrantes, discriminando, aunque 
sea positivamente, a este sector de la po­
blación, más bien pretendemos que se 
produzca una simbiosis entre los usuarios 
de la biblioteca, donde se compartan si­
nergias. Intentamos conseguir un acerca­
miento entre pueblos, guardando su 
identidad y enriqueciendo el medio cultural 
de todos los usuarios. 
Espacios de la 
hemeroteca 
El grupo de inmigrantes que acuden a 
la hemeroteca son en su mayoría adoles­
centes, jóvenes y personas de mediana 
edad, de ambos sexos, con bajo poder ad-
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Os vamos a contar, muy brevemente, 
con lo que se encuentra una persona 
cuando llega por primera vez a la heme­
roteca, en este caso un inmigrante. 
La Hemeroteca de la Biblioteca José 
Hierro está localizada en la segunda planta 
del edificio. En un espacio diáfano de tres­
cientos cincuenta metros cuadrados en­
contramos distintos apartados: Centro de 
Internet y Hemeroteca y Zona de usos 
múltiples. 
Los diferentes servicios que la hemero­
teca presta se encuentran distribuidos del 
siguiente modo: 
- Sala de lectura, donde está ubicada la 
prensa diaria y semanal, el último número 
de las revistas, el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y el Boletín de Ofertas de Empleo 
Público del Ministerio de Administraciones 
Públicas. Contamos aproximadamente 
con unos trescientos títulos de revistas, la 
mayoría proceden de compras y suscrip­
ciones que la biblioteca hace, un número 
importante procede de las que dona el Mi­
nisterio de Cultura y una pequeña parte 
llega por medio de donaciones de otras 
instituciones. 
Las revistas en sala están distribuidas 
por temas y ordenadas alfabéticamente: 
Deportes y entretenimiento; Información 
de actualidad; Cine, teatro y espectáculos; 
Lengua y literatura; Arte, historia y geo­
grafía; Fotografía; Ciencias naturales y 
aplicadas; Nuevas tecnologías; Local y re­
gional; Ciencias sociales; Moda, decora­
ción y belleza. 
Una de las publicaciones más consulta­
das por la población inmigrante es el pe­
riódico semanal Talavera a mano, donde 
pueden encontrar ofertas de empleo, vi­
vienda, compra y venta de segunda mano 
etcétera. 
- Periódicos del mundo. 
- Hemeroteca digital. 
- Centro de interés permanente de mú-
sica, donde está la base de datos Naxos 
y las revistas de música. 
- Zona de préstamo: de periódicos del 
mundo y de revistas. 
Servicios de apoyo: auxiliares 
de la hemeroteca 
- Centro de Internet: debido a que los 
cuarenta ordenadores que forman el 
centro ocupan el lugar central de la 
sala, este servicio es aprovechado para 
completar la información que ofrece la 
hemeroteca y utilizado como un ele-
mento auxiliar en todas las actividades 
de dinamización lectora que se reali­
zan con las publicaciones periódicas. 
Sabemos además que es un nexo de 
unión entre el inmigrante y su país de 
origen, al poder comunicarse a través 
del messenger o vía correo electrónico 
con sus familiares. Y una herramienta 
imprescindible a la hora de buscar em­
pleo e informarse sobre sus derechos 
y deberes como nuevo ciudadano de 
nuestra localidad. 
- Sala de usos múltiples: es un espacio 
multifuncional que se ha utilizado en las 
diferentes actividades de dinamización 
que la hemeroteca ha realizado. 
Hemeroteca como 
vehículo de 
encuentro para la 
interculturalidad 
El derecho a la información y al cono­
cimiento ha ido haciéndose más y más 
importante a medida que la diferencia 
entre ricos y pobres ha crecido, y entre 
quienes tienen acceso al conocimiento y 
quienes no lo tienen. Las bibliotecas 
construyen la infraestructura para la de­
mocracia y la igualdad en la sociedad. 
Dado que la misión que tienen enco­
mendada estas entidades públicas es la 
de garantizar la igualdad de acceso a la 
información para todo el mundo, 
vamos a intentar abrir nuevos caminos 
por los que puedan circular todas las 
culturas, ya que hay muchas cosas im­
portantes por conocer fuera de nuestras 
fronteras. 
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No hay atajos para llegar a los usuarios 
multiculturales en las bibliotecas, se re­
quiere tener conciencia de que el conoci­
miento es el fundamento de la sociedad 
igualitaria y de que el derecho a la infor­
mación es una condición para el desarro­
llo humano dondequiera que uno viva. 
El vehículo de encuentro que utilizamos 
en la hemeroteca son los distintos espa­
cios que hemos creado dentro de ella. 
Periódicos del mundo 
Este servicio supone, por una parte, 
asegurar la equidad a la prensa interna­
cional y el acceso de la población, cada 
vez más diversa culturalmente, a la infor­
mación. Acercando a los inmigrantes a su 
familia y a su país a través del idioma y las 
noticias diarias. Y, por otra parte, hace ac­
cesible la información mundial a toda 
nuestra comunidad local. 
Es un servicio que la biblioteca comenzó 
a ofrecer en el año 2007 y ha decidido 
mantener por su gran acogida. Como 
todos sabéis, se trata de una suscripción a 
un programa informático, propiedad de la 
empresa Satellite Newspaper Iberia, que 
permite descargarse los periódicos. La bi­
blioteca dispone de un paquete de mil qui­
nientas cabeceras de periódicos que se 
distribuyen a lo largo de todo el año. Cada 
día elegimos, dentro de una oferta de más 
de doscientos periódicos de sesenta países, 
aquellos títulos que estimamos oportunos. 
Para hacer una selección de las publicacio­
nes que se imprimen, previamente se hizo 
un estudio del censo de población de Tala­
vera para ver los grupos inmigrantes ma­
yoritarios. Igualmente tuvimos en cuenta 
los idiomas que se imparten en los centros 
docentes, y solicitamos asesoramiento a 
ONGs y asociaciones de inmigrantes. 
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Cada cierto tiempo se eligen una serie 
de cabeceras para que los usuarios puedan 
consultar los distintos títulos que hay de 
cada idioma: Al Hayat, Al Ahram; Ro­
mania Libera, Zdorovie, Komsomoskaya 
Pravda; Folha de Sao Paulo, , El Co­
lombiano, El Universal, La Nación, Dia­
rio Hoy; Le Monde, Westdeutsche 
Allgemeine Zeitun, Il Giomales, Pú­
blico; New York Sun, Charlotte Obser­
ver, T he Toronto Star, Washington 
Times, San Francisco Chronicle, USA 
Today; Sports Nippon, Tianjin Ribao, 
Tarun Bharat, etcétera. 
Los periódicos se mantienen en sala 
durante quince días, una vez transcurrido 
este período pasan a préstamo, donde 
permanecen durante un mes, para luego 
ser donados a las instituciones interesadas, 
como la Escuela Oficial de Idiomas, insti­
tutos bilingües, otras bibliotecas municipa­
les de la zona y a Talavera Acoge, que es 
una entidad sin ánimo de lucro, pertene­
ciente a la "Red Acoge", de ámbito na­
cional y de ayuda a la población 
inmigrante. 
Los periódicos del día están expuestos 
al público junto con una colección de dic­
cionarios en diez idiomas: ruso, inglés, ita-
liano, chino, portugués, francés, árabe, ru­
mano, alemán, español y el diccionario 
panhispánico de dudas. 
Se ha intentado que el espacio desti­
nado a este servicio sea lo más acogedor 
posible, por lo que se ha amueblado con 
mesitas bajas y sillones que invitan a la lec­
tura. 
Para dar publicidad a estas publicacio­
nes se realizaron unos folletos explicando 
las posibilidades que ofrecia el servicio y 
animando a estas minorías étnicas a visitar 
la biblioteca para que pudiesen leer la 
prensa diaria de su país en su lengua de 
origen. Esta publicidad se hizo llegar a lo­
cutorios, centros educativos, asociaciones 
de inmigrantes, etcétera. 
Hemeroteca digital 
La hemeroteca se convierte en el prin­
cipal punto de acceso a las nuevas tecno­
logías en el ámbito local, ofreciendo 
información sobre leyes, ayudas y subsi­
dios, programas de empleo, formación y 
educación. Y de esta manera favorecer la 
plena integración social, laboral y perso­
nal de la población inmigrante, creando 
las condiciones que favorezcan dicha inte­
gración en la sociedad de Talavera. 
Hemos intentado reunir los contenidos 
que aseguren el acceso de la población in­
migrante a los servicios básicos, comunes 
al resto de los ciudadanos. 
Este servicio consiste en un portal digi­
tal dividido en cuatro secciones: legisla­
ción, prensa actual, prensa histórica y 
páginas webs para la multiculturalidad. Al­
gunos enlaces provienen de suscripciones 
a revistas y periódicos digitales que la bi­
blioteca ha contratado y otros son de ca­
rácter gratuito. Los usuarios disponen de 
manuales de uso y una impresora para 
poder obtener en papel, la información 
deseada. Para publicitar este nuevo servi­
cio se realizó un díptico donde se expli­
caba el contenido de la hemeroteca digital. 
Se pretende que en un futuro próximo se 
pueda consultar en este portal el patrimo­
nio periodístico de Talavera y su comarca, 
y así poder preservar y difundir un mate­
rial de interés social para la población 
local. Para ello se está llevando a cabo un 
proyecto de digitalización de la prensa 
local, en el que se incluyen ocho cabece­
ras, entre las que se encuentran: La Voz 
de Talavera, La Voz del Tajo y La Tri­
buna de Talavera. Nuestro propósito es 
que los ciudadanos tengan acceso a toda 
esta información a través de la web. 
Enlaces web para la multicultura­
lidad 
Con la idea de atraer a potenciales 
usuarios que carezcan de información y 
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no tengan acceso a la Red, en esta página 
se ha habilitado una sección especial­
mente dedicada a la población inmi­
grante. Con enlaces electrónicos de 
repertorios bibliográficos sobre intercultu­
ralidad y diversidad, migración e inmigra­
ción, minorías étnicas, de discriminación 
y racismo, literatura de los distintos paí­
ses, enlaces para aprender español y 
otros idiomas, recursos de ayuda al inmi­
grante, instituciones oficiales, organismos 
y ONGs de ayuda ... 
Para facilitar el uso de este servicio se 
imparte formación de usuarios, esperando 
que los inmigrantes saquen utilidad a esta 
información en su vida diaria. 
Centro de interés permanente 
de jóvenes, informática y 
música 
Por aquello de que la música es el len­
guaje universal, hemos creído que los 
usuarios se sentirían atraídos por este pe­
queño oasis en medio de la ciudad, acce­
sible para personas de diferentes orígenes, 
idiomas y niveles formativos. 
Este espacio está ubicado entre el Cen­
tro de Internet y el préstamo de publica­
ciones periódicas, y lo llamamos Rincón 
Musical. Consta de tres partes. 
Música en la Red 
Los ordenadores del centro de Internet 
están a disposición de los usuarios. Hemos 
hecho una selección de páginas, donde 
pueden encontrar conversores de archivos 
sonoros, descarga de música gratis y a 
buen precio, tiendas virtuales, letras de 
canciones, partituras, etcétera. Si los usua­
rios no saben localizar esta información en 
la Red, la biblioteca en su programa de al­
fabetización informacional ofrece un curso 
de informática para jóvenes donde uno de 
los contenidos es éste. 
Biblioteca musical Naxos 
Es la mayor fonoteca de música clásica 
en Internet, agrupa más de ochenta mil 
cortes musicales, cinco mil quinientos CDs 
online, toda la música clásica desde la an­
tigua a la contemporánea, novedades 
mensuales, más de doscientos CDs nue­
vos al año. También incluye un amplio re­
pertorio de música china orquestal, así 
como tradicional y popular, y música del 
mundo, con canciones populares africa­
nas, rusas, islandesas ... 
El espacio destinado a este servicio in­
vita a los usuarios a relajarse: sentarse en 
el sillón que tenemos enfrente del ordena­
dor, ponerse los auriculares, escuchar mú­
sica y trasladarse a su lugar de origen (en 
el tiempo y en el espacio). 
Una gran variedad de revistas 
Que se pueden consultar en sala y lle­
var en préstamo, de todos los géneros mu­
sicales, desde la música clásica a las 
últimas tendencias, música por ordenador, 
muchas de ellas con partituras y CDs para 
poder practicar: Ópera Actual, Meló­
mano, CD Compac, Quodlibet, Ritmo, 
Scherzo, Goldberg, Acordes, Cuadernos 
de Jazz, Guitarra Total, Popular 1, 
Rockdelux, Rol/ing Stones, Ruta 66, 
Hip Hop Nation, Soul Nation, Top 
Music, 40 Principales. 
Para presentar este centro de interés se 
programaron tres conciertos, uno por es­
tación, llevados a cabo por los educandos 
de la Banda Municipal de Música de Tala­
vera. El primero de ellos se hizo por la 
tarde, para facilitar la asistencia a los jó­
venes, ya que este grupo de edad es uno 
de los mayoritarios en el Centro de Inter­
net y la hemeroteca. El lugar utilizado fue 
la sala de usos múltiples. Nuestro objetivo 
fue unir la música y la informática para 
que los jóvenes pudieran apreciar la mú­
sica traída de la mano de otros jóvenes. 
Para la difusión del centro nos pusimos 
en contacto con los institutos y la conce­
jalía de juventud, invitándoles al concierto. 
A esta actividad acudió mucho público. 
Rincones para la 
multiculturalidad 
Dinamizaciones multiculturales 
Con las tres dinamizaciones que se lle­
varon a cabo en la hemeroteca durante el 
año 2008 intentamos fomentar la sensibili­
zación social acerca de los valores positivos 
del hecho de la inmigración y el rechazo de 
toda forma de racismo y xenofobia. Ha­
ciendo entender la riqueza cultural de otros 
países como algo positivo y enriquecedor. 
En todas las dinámicas hemos estable­
cido cauces directos de comunicación y 
participación con la población inmigrante. 
Se han reflejado las diversas culturas que 
conviven, las lenguas de estas nuevas mi­
norías, así como los recursos que pueden 
ayudar a reforzar su identidad y mantener 
los vínculos con su país y sus culturas. En 
los tres casos, promocionándolas y ayu­
dando a trasladarlas a nuestra localidad. 
Puesto que no se trata de que los inmi­
grantes renuncien a sus orígenes para in­
tegrarse en la nueva sociedad, sino de 
intercambiar experiencias. 
Austria y Suiza: Eurocopa 
El 2008 fue el Año del Diálogo Inter­
nacional Cultural por la Unión Europea. 
Al hilo de este evento, decidimos aprove­
char la celebración de la Eurocopa para la 
realizar una actividad con la que estimular 
a nuestros usuarios. El objetivo que pre­
tendimos conseguir fue que conociesen los 
usuarios algo más sobre algunos países eu­
ropeos, en este caso, Suiza y Austria. Qui­
simos hacer saber a los ciudadanos que 
todas las culturas son valiosas y que hay 
muchas cosas por descubrir, empezando 
por nuestro propio continente. 
Creamos un centro de interés sobre fút­
bol y música clásica, con dos paneles in­
formativos; en uno de ellos aparecían 
datos como la fecha de la Eurocopa (07-
29/06/2008), los grupos que se hicieron 
y rótulos del tipo "esta semana juegan .. . ", 
donde se iban poniendo los resultados a 
medida que éstos se sabían; los dos países 
donde se celebraban los partidos (Austria y 
Suiza) con sus respectivas sedes (en Suiza: 
Ginebra, Zurich, Berna y Basilea y en Aus­
tria: Viena, Klagenfurt, Innsbruck, Salz­
burgo) ilustrado con fotografías de todos 
estos lugares. Ofrecíamos, además, otro 
tipo de información: "¿Qué comer?" con 
comidas típicas de Austria y Suiza, en sus 
respectivos idiomas y traducido al español 
y "Para no perderse", con mapas de todos 
estos lugares. También pusimos dos pós­
ters de la selección española y los jugado­
res de todos los equipos. 
En el otro panel dimos información 
sobre algunos de los auditorios más im­
portantes de Viena, la orquesta sinfónica, 
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y dos de sus grandes compositores; Mo­
zart y Strauss, con la selección de algunas 
de sus obras. Enlazamos con la dinastía de 
los Austrias dando detalle de sus respecti­
vas biografías y retratos, también un mapa 
del Madrid de los Austrias con los lugares 
más significativos, con el fin de resaltar el 
vínculo histórico entre los dos países. 
En mesitas auxiliares separamos todas 
las revistas que tenían relación con estos 
temas para que los usuarios pudiesen lle­
várselas a casa y completasen la informa­
ción que se les ofrecía en la hemeroteca; 
Don Balón, Viajar, Siete leguas, Natio­
nal Geographic, La aventura de la his­
toria, Goldberg, Ópera actual, etcétera. 
Para fomentar el préstamo de revistas y 
en cooperación con una tienda de depor­
tes local (NYC Sport), hicimos el sorteo de 
una camiseta de la selección española y 
dos balones de la Eurocopa, que nos donó 
la empresa que hemos mencionado ante­
riormente. De esta manera conseguimos 
impulsar la colaboración con empresas lo­
cales, por medio de su participación en las 
actividades de dinamización lectora que re­
alizaba la biblioteca. La cooperación re­
portó beneficios a ambas instituciones, 
por una parte la biblioteca recibió el ma­
terial para llevar a cabo una parte de la ac­
tividad (el sorteo) y por otra parte la 
empresa obtuvo publicidad de forma gra­
tuita y el reconocimiento público que se 
recibe por patrocinar una actividad cultu­
ral. Para participar en el sorteo entregá­
bamos un número con cada préstamo de 
revistas. 
El día 16 de junio se celebró un cuen­
tacuentos "Cuentos de fútbol" en la sala 
de usos múltiples. En el mismo boleto 
donde aparecía el número del sorteo es­
taba la invitación para el cuentacuentos, 
ya que el sorteo fue después de éste. Esta 
actividad tuvo muy buena acogida, en su 
mayor parte público juvenil. El interés del 
seguimiento de la dinamización nos la dio, 
en gran medida, la selección española, 
que hizo de la Eurocopa el acontecimiento 
más interesante del verano. 
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China: Olimpiadas y 
Paraolimpiadas 2008 
Como habíamos comprobado a través 
del censo, que la población china era una 
de las mayoritarias dentro del grupo de in­
migrantes que había llegado a Talavera y 
sólo se la conocía por su labor comercial, 
decidimos dar a conocer esta cultura por 
medio de los juegos olímpicos celebrados 
ese año en su país, a la vez que incentivá­
bamos el préstamo de revistas. Y así 
creamos un centro de interés sobre las 
Olimpiadas en China 2008, para ello de­
coramos la sala con elementos típicos de 
la cultura china: un parasol, un móvil de 
dragón, una pagoda y un mural de la Gran 
Muralla China. 
Se destacaron tres espacios: uno cen­
trado exclusivamente en las olimpiadas, 
para lo que utilizamos paneles informati­
vos sobre el origen de las mismas, las olim­
piadas en Grecia, imágenes de los carteles 
y mascotas que han aparecido en todas las 
olimpiadas de Atenas (1896) a Pekín. 
Cada día se informaba de todos los he­
chos acontecidos: lugares donde se cele­
braban las pruebas (estadio, cubo 
olímpico ... ), resultados y como iba cre­
ciendo el medallero. 
Otro espacio se aprovechó para dar a 
conocer la cultura china, las ciudades más 
importantes (Pekín, Hong Kong, Shang­
hai), con los lugares más emblemáticos y 
sus respectivos mapas. La gastronomía, 
las costumbres y un apartado sobre los de­
rechos humanos donde se hablaba de po­
lítica, economía, grupos étnicos. 
Aprovechamos el alfabeto chino para 
poner la gran mayoría de los carteles en 
los dos idiomas: el chino y el español. 
Nuestro "Rincón musical" estaba ocu­
pado por ópera, música clásica, rack, 
compositores y obras de este país, con 
alusión a la música que en la base de datos 
Naxos tenemos sobre este tema. 
Un tercer espacio estaba compuesto 
por páginas web destacadas agrupadas en 
las siguientes categorías: China, costum­
bres, cultura y gastronomía; ¿Cómo visitar 
China?, Pekín, Hong Kong y Shanghai; 
Olimpiadas y juegos olímpicos. 
A continuación de las Olimpiadas se ce­
lebraron las Paraolimpiadas, de las que se 
hizo un seguimiento diario de los atletas, 
las competiciones, el medallero, etcétera. 
Marruecos: Navidades vecinas 
Esta dinamización consistió en dar a co­
nocer a los usuarios una Navidad distinta a 
la nuestra, de un país vecino, muy cercano 
en la distancia pero muy lejano en cos­
tumbres. Para conseguir este objetivo se 
llevaron a cabo tres acciones principales: 
- Una primera acción que consistía, al 
igual que las anteriores, en un panel in­
formativo donde hablábamos de las 
principales poblaciones de Marruecos: 
Marrakech, Rabat, Fez y Meknes; la 
magia del desierto y sus habitantes. Sus 
costumbres: la danza del vientre, la cul­
tura del té, los tatuajes con henna. La 
gastronomía, la política, la religión, el 
arte y la cultura. 
- Una segunda, donde volvíamos a utili­
zar los nueve metros de las paredes del 
centro de Internet para empapelarlas 
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de rojo con todos estos temas en las 
dos lenguas; español y árabe, donde 
aparecían las direcciones web que nos 
llevan a conocer el país vecino. 
- y la tercera acción, más novedosa e in­
teresante, que consistió en la celebra­
ción durante tres días de un taller de 
henna, impartido de forma voluntaria 
por usuarias de la biblioteca de origen 
marroquí. La biblioteca proporcionó 
todo el material necesario para llevar a 
cabo la actividad. El taller se estructu­
raba en varias fases: en un primer mo­
mento se hacía una aproximación a la 
cultura y costumbres de Marruecos a 
través de las monitoras del taller, con el 
fin de que el resto de los ciudadanos lle­
gase a entender la inmigración como 
una oportunidad para conocer valores 
y culturas. Se explicó cuál era el signi­
ficado de hacerse tatuajes con henna, 
los diferentes tipos de henna que había 
y cómo se cultivaba. Nos explicaron 
por qué llevaban velo, cuáles eran las 
exigencias de su religión, algunas de 
sus celebraciones, cuál era su pueblo de 
origen, cómo vivían allí, cuánto añora­
ban su tierra, a sus familiares, etcétera. 
A continuación enseñaban a los alum­
nos a hacer dibujos en plantillas y los 
pasos a seguir para hacerlos en la piel. 
Cuando ya manejaban un poco la téc­
nica, podían hacerse los tatuajes unos a 
otros o pedir que se los hiciesen las 
mismas monitoras. No sólo los partici­
pantes en el taller podían tatuarse, todo 
aquel que estuviese interesado podía 
llevarse su dibujo de henna en manos, 
brazos y pies. 
Lo más importante de esta actividad 
fue la cooperación directa con las chicas 
marroquíes, el entusiasmo que pusieron 
desde el principio en la realización del ta­
ller, la ilusión y la añoranza que transmi­
tieron a los participantes cuando hablaban 
de su país, de sus costumbres y de su 
gente. 
Valoración 
Un aspecto fundamental para el éxito 
de las diferentes actividades que se han lle­
vado a cabo desde la hemeroteca ha sido 
la labor de difusión por medio de carteles 
y folletos, radio y televisión local y la coo­
peración entre distintas entidades locales. 
Como podemos comprobar a través de 
las estadísticas, el préstamo de revistas y 
periódiCOS del mundo aumentó de manera 
significativa apoyado en las dinamizacio­
nes, consiguiendo así uno de nuestros ob­
jetivos. Haciendo una comparativa con los 
datos del año anterior, se puede constatar 
que el número de préstamos registrados 
en el periodo en que se llevaron a cabo las 
dinamizaciones, se incrementó en unos 
seiscientos cincuenta. A la vez, con la va­
riedad de rincones que se han creado en la 
hemeroteca a favor de la diversidad, 
hemos conseguido promover la pluralidad 
en la sociedad y las relaciones basadas en 
la igualdad entre personas. Para así poder 
vivir en un entorno de riqueza cultural, de 
conocimiento reciproco y de respeto 
mutuo entre grupos de diferentes oríge­
nes, lenguas, religiones y culturas. Hemos 
alentado al diálogo entre comunidades 
multilingües y favorecido la diversidad cul­
tural en nuestra comunidad. En definitiva, 
hemos abierto nuevos caminos que ahora 
hay que transitar . ... � 
Nota 
Esta colaboración ha sido presentada en las IV Jorna­
das Bibliotecarias de la Provincia de Toledo. celebradas 
los días 26 y 27 de marzo del 2009. 
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